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Identifiant de l'opération archéologique : 229591
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Les  sondages  réalisés  sur  les  parcelles 508,  516  et 520  (parcelle 171  ancienne
numérotation) n’ont mis en évidence aucun vestige archéologique malgré la présence
d’un  site  répertorié  dans  la  carte  archéologique  sur  la  parcelle 172  (ancienne
numérotation). Quelques tessons pré ou protohistoriques ont toutefois été observés dans
un niveau colluvié. Ils sont associés à de petits fragments de tuiles observés jusqu’à 1,30 m
sous le sol actuel. Ces tessons proviennent sans doute du site reconnu sur la parcelle
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